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ABSTRAK
Heldanis,(2014): Kemampuan Guru Meningkatkan Minat Belajar Siswa
pada Materi Pelajaran Ekonomi IPS Terpadu Sekolah
Menengah Pertama Negeri 02 Kuok Kecamatan Kuok
Kabupaten Kampar
Penelitian ini hanya terdiri satu variabel, yaitu kemampuan guru dalam
meningkatkan minat belajar siswa.Variabel penelitian inilah yang menjadi kajian
permasalahan dalam penelitian ini.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana Kemampuan Guru Meningkatkan Minat Belajar
SiswaPada Materi Pelajaran Ekonomi IPS Terpadu Sekolah Menengah Pertama
Negeri 02 KuokKecamatan Kuok Kabupaten Kampar.
Subjek penelitiannya adalah Guru Mata Pelajaran Ekonomi IPS Terpadu
Sekolah Menengah Pertama Negeri 02Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten
Kampar.Sedangkan objek penelitiannya adalah Kemampuan Guru Meningkatkan
Minat Belajar Siswa Pada Materi Pelajaran Ekonomi.Populasinya adalah Guru
Materi Pelajaran Ekonomi IPS Terpadu Sekolah Menengah Pertama Negeri 02
Kuok yang berjumlah 2 orang. Karena melihatbahwa jumlah populasinya hanya 2
orang, maka penulis tidak mengambil sampelsehingga penelitian ini dinamakan
penelitian populasi.
Data-data dalam penelitian ini diambil melalui beberapa teknik
diantaranya teknik observasi dan dokumentasi.Data-data yang terkumpul dari
penelitian ini ada yang berupa data kualitatif dan ada pula yang berupa data
kuantitatif, namun secara keseluruhan tetap diolah menggunakan analisa kualitatif
yang dikenal dengan istilah analisis deskriptif kualitatif dengan persentase.
Penelitian yang penulis lakukan ini menghasilkan kesimpulan akhir bahwa
Kemampuan Guru Meningkatkan MinatBelajar Siswa Pada Materi Pelajaran
EkonomiIPS Terpadu Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kuok Kecamatan
Kuok Kabupaten Kamparsecara keseluruhan dikategorikan “cukup tinggi” dengan
persentase sebesar 54.14% yang berada pada rentang 41%-60%. Adapun indikator
yang tidak baik sebagai berikut:
a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan saran;
b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisa pelajaran;
c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat resume materi
pelajaran;
d. Memberikan kesempatan  kepada siswa untuk belajar kelompok membahas
materi pelajaran.
ABSTRACT
Heldanis, (2014): The Ability of Teachers Improving StudentsLearning
Interest of Economic Subject in Integrated Social Science
State Junior High School 02Kuok of Kuok District
Kampar Regency
The study consisted of one variable,it was teacher’s ability improving
students learning interest of economic subject.This variable which will discussed
in the studyThe purpose of study was to find out howteacher’s ability in
improving students learning interest of economic subject in Integrated Social
Science State Junior High School 02 Kuok of Kuok District Kampar Regency.
The subject of study was the teacher of economic subjectin Integrated
Social Science State Junior High School 02 Kuok of Kuok District Kampar
Regency. While the study object wasteacher’s ability improving students learning
interest of economic subject.The population of study was a teachers of economic
Integrated Social Science State Junior High School 02 Kuokwhich amounts to 2
people.Because seeing that the population is only 2 persons, so writer do not take
the study sample so the study was called by population study.
The data of study were collected using questionnaires and
documentation.The data which have been collected were qualitative data and
some of them were quantitative data and all data were analyzed with descriptive
qualitative analysis technique with percentage.
The study by the author produces a final conclusion that ability of teachers
improving students learning interest of economic subject in Integrated Social
Science State Junior High School 02 Kuok of Kuok District Kampar Regency
categorized “high enough”with a percentage of 54.14%, which is in the range
41% -60%. The bad indicators were as follow:
a. Provides opportunities for students to give advice;
b. Provides opportunities for students to analyze the lessons;
c. Provides opportunities for students to make a resume the lessons;
d. Provides opportunities for students to study groups to discuss the lessons.
الملخص
موضوعالدروس في الالطلابالتعلماھتمامالمدرس التحسنالقدرة(: 4102حیل دانیس )
كووك 20الحكومیة الاعدادیةةالمدراسالاقتصادیةالعلومالاجتماعیةالمتكاملة
منطقةكووك كمبار
تحسین اھتمام الطلاب. متغیرات البحث المدرس لھذه الدراسة متغیر وتضم واحد فقط، وھي قدرة 
المدرس ھذه ھي المشكلة في ھذه الدراسة البحثیة. كان الغرض من ھذه الدراسة ھو تحدید مدى القدرة
الاعدادیةالمدراسةموضوعالدروس الاقتصادیة العلومالاجتماعیةالمتكاملةفي الالطلابالتعلماھتمامالتحسن
كووك منطقةكووك كمبار.20الحكومیة 
المدراسةالعلومالاجتماعیةالمتكاملةالمواضیع الاقتصادیة و المدرس موضوعھم ھذه الدراسة ھ
لتحسین المدرس قدرة في حین أن الھدف من بحثھ ھو كووك منطقةكووك كمبار.20الحكومیة الاعدادیة
موضوع الاقتصاد المدرس اھتمام تعلم الطلاب 'على المواضیع الاقتصادیة. السكان 
شخص. لأن رؤیة أن عدد السكان 2من كووك 20الحكومیة الاعدادیةالمدراسةالعلومالاجتماعیةالمتكاملة
ة الدراسة المذكورة.الناس، وبالتالي فإن المؤلف لا یستغرق والدراسات السكانیة عین2كان فقط 
البیانات في ھذه الدراسة أخذت من خلال العدید من التقنیات بما في ذلك تقنیات المراقبة 
والتوثیق.البیانات التي تم جمعھا من ھذا البحث ھو شكل من أشكال البیانات النوعیة، ونوعا من البیانات 
وعي یعرف باسم التحلیل الوصفي النوعي بالنسبة الكمیة، ولكن عموما لا یزال معالجتھا باستخدام التحلیل الن
المئویة.
في الطلابالتعلماھتمامالمدرس التحسنالقدرةالبحوث من قبل المؤلف تنتج استنتاج نھائي بأن
كووك منطقة 20الحكومیة الاعدادیةالمدراسةموضوعالدروس الاقتصادیة العلومالاجتماعیةالمتكاملةال
06التي ھي في حدود٪ 41.45"عالیة بما فیھ الكفایة" بنسبة ٪العام المصنفةكووك كمبار
- 
.المؤشرات 14٪
لیست جیدة على النحو التالي:
أ. یوفر الفرص للطلاب لتقدیم المشورة؛ 
ب. یوفر الفرص للطلاب لتحلیل المواضیع؛ 
ج. یوفر الفرص للطلاب لاستئناف الموضوع؛ 
شة المواد الدراسیة.د. یوفر الفرص للطلاب لدراسة مجموعات لمناق
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